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Abstrak 
 PT. Calpet indonusa Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi 
biji plastik recycle, yang mendaur ulang plastik bekas menjadi biji plastik yang dapat 
diproses lagi, seperti pembuatan ember, tali rafia, kursi plastik, kantong plastik, dan 
produk lainnya yang terbuat dari plastik. Saat ini strategi pemasarannya hanya terbatas 
sekali, hanya penyampaian dari pelanggan ke orang lain. Hal tersebut sangat memiliki 
kekurangan sekali dalam proses pemasarannya, e-marketing akan sangat tepat diterapkan 
untuk mengatasi masalah dalam pemasaran yang dihadapi oleh PT. Calpet Indonusa 
Utama. Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis proses pemasaran, permasalahan 
dan kebutuhan informasi dalam merancang strategi e-marketing dan aplikasi yang tepat 
untuk meningkatkan pemasaran dan pangsa pasar. Metode penelitiannya menggunakan 
metode “7 Tahap Pengembangan E-Marketing” yang terdiri dari menentukan peluang 
pasar, merumuskan strategi pemasaran, merancang pengalaman pelanggan, membuat 
interface pelanggan, merancang program pemasaran, meningkatkan informasi pelanggan 
melalui teknologi, dan mengevaluasi program pemasaran. Dari penulisan ini disimpulkan, 
sebaiknya perusahaan menggunakan internet sebagai media pemasaran mereka dengan 
cara memuat sebuah website perusahaan, sehinggan produk dan informasi yang 
ditawarkan dapat dengan mudah dan cepat didapatkan oleh masyarakat. 
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